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SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 








de  la  fusión, en 1984, de  las bibliotecas del  Instituto de Estudios  
Pirenaicos y del Centro Pirenaico de Biología Experimental.
En  2011  la  biblioteca  se  trasladó desde  el  antiguo  edificio  de  la 
Avda. Regimiento de Galicia a  la nueva sede sita en el Llano de  la 
Victoria. El  traslado de  las colecciones  se  inició el 23 de mayo de 
2011 y se concluyó en septiembre del mismo año.
Los servicios que  la biblioteca de  la Estación Experimental de Aula 




LA RED DE BIBLIOTECAS DEL CSIC
Nuestra Red  forma parte del Sistema de  Información Científica del CSIC 
(SIC)  y  está constituida  por  la  Unidad  de  Recursos  de  Información 
Científica para la Investigación y por 70 bibliotecas especializadas, además 
de  6  archivos  científicos.  La  Red  incluye,  además,  a 5 bibliotecas 
externas pertenecientes a  fundaciones  relacionadas  con  la  investigación 
(Residencia  de  Estudiantes, Real Academia  de  Ciencias  Exactas,  Físicas  y 
Naturales, Fundación Ortega y Gasset, Fundación García Lorca y Museu de 
Ciencies Naturals de la Ciudadella).
La dirección y  gestión de la  Red  recae  en  la Unidad de  Recursos  de 




LA RED DE BIBLIOTECAS DEL CSIC
















 Difusión  selectiva  de  la  información  (DSI)  y  búsquedas 
intermediadas en bases de datos especializadas.
 Actividades  de  extensión  bibliotecaria  (exposiciones,  visitas 
guiadas, etc.)











compleja  estructura  de  la  red  de  centros  de  la  institución,  fomentando  la 
colaboración  de  los  profesionales  de  la  información  para  trasmitir  a  los 




PROYECTO EN MARCHA: ARCHIVO DEL IPE













SERVICIO DE ACCESO A LOS RECURSOS DE 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DEL CSIC
La  Biblioteca  Virtual  permite  consultar  desde  un  solo  punto  todas  las 




en  su  consulta,  si bien el  acceso  a  los  recursos electrónicos  adquiridos 
bajo  licencia está limitado al personal del CSIC,  salvo en  la  consulta en 
sala.
www.ipe.csic.es
SERVICIO DE ACCESO A LOS RECURSOS DE 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DEL CSIC
SERVICIO DE ACCESO A LOS RECURSOS DE 
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archivar,  preservar  y  difundir  en  acceso  abierto  la  producción  intelectual 
resultante de la actividad investigadora del CSIC.
Se ofrece  libremente a  través de  internet a cualquier persona  interesada en su 
consulta.
También  es  libre  el  acceso  a  los  textos  completos  de  los  documentos 
depositados.
SERVICIO DE ACCESO A LOS RECURSOS DE 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DEL CSIC
www.ipe.csic.es





Si  es  usted  personal  del  CSIC  y  quiere  acceder  a  los  recursos  electrónicos 
desde fuera de su centro de trabajo, puede solicitar el alta en el servicio PAPI 
rellenando el formulario Web de la Intranet Corporativa del CSIC
http://bibliotecas.csic.es/papi-acceso-remoto-a-e-recursos
SERVICIO DE ACCESO A LOS RECURSOS DE 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DEL CSIC
www.ipe.csic.es
http://bibliotecas.csic.es/papi-acceso-remoto-a-e-recursos





















SERVICIOS DE ACCESO AL DOCUMENTO
www.ipe.csic.es
Acceso a las colecciones específicas de la biblioteca
Este  servicio permite, en  instalaciones  con  salas dispuestas para ello,  la 
consulta  personal  de  los  fondos  propios  de  la  biblioteca,  siempre  que 
estén disponibles para tal finalidad.




Se  suministran  fotocopias  a  los  usuarios  de  Zaragoza  por  razón  de  la 
distancia
SERVICIOS DE ACCESO AL DOCUMENTO
www.ipe.csic.es
Préstamo personal
Permite  disponer  de  un  cierto  número  de  documentos  en  préstamo  en 
función del estatus de carné de usuario durante un tiempo determinado.
Préstamo departamental
Es  el  carné que  permite  tener  en  préstamo  un  depósito  de  hasta  30  libros 
durante un año para uso común de los investigadores de una unidad científica 
del IPE.








“De  manera  recíproca,  provee  de  documentos  y  copias  procedentes  de  la 
colección de  la biblioteca a otras bibliotecas o centros de documentación que 
se lo solicitan”.






CIRBIC  es  el  “Catálogo  colectivo  que  reúne  todos  los  fondos  (monografías, 
revistas, mapas, fondos archivísticos, etc.) que se custodian en las bibliotecas del 
CSIC. 
En CIRBIC  incluye  la descripción de  los  libros electrónicos y revistas electrónicas 
que adquiere el organismo, con el enlace al recurso original y, de  igual manera, 
se  encuentran  los  enlaces  a  las  obras  que  se  hayan  digitalizado  a  partir  de 
originales que poseen las bibliotecas del CSIC”.
SERVICIOS DE ACCESO AL DOCUMENTO
www.ipe.csic.es
El  catálogo  es  la  llave  de  acceso  al  fondo. Permite  conocer 
disponibilidad  del  libro,  renovaciones  del  préstamo,  hacer  reservas  si 
está en nuestra biblioteca y pedir obras en préstamo  interbibliotecario
si no está en nuestra biblioteca.





SERVICIOS DE ACCESO AL DOCUMENTO
SERVICIO DE REFERENCIA
www.ipe.csic.es




 Consultas  bibliográficas:  comprobaciones  bibliográficas,  búsquedas 
bibliográficas sobre temas específicos, consultas sobre factor de impacto, etc.
 Información  sobre  novedades:  boletines  informativos,  de  adquisiciones, 
novedades editoriales, etc. 
 Difusión  Selectiva  de  la  Información:  entrega  de  información  sobre 
novedades según los temas elegidos por los usuarios.
SERVICIO DE FORMACIÓN DE USUARIOS
www.ipe.csic.es
“Este  servicio  desarrolla  actividades  formativas  dirigidas  a  usuarios  en 
general,  o  a  perfiles  específicos  de  los  mismos,  para  dar  a  conocer  los 
servicios y recursos de información del CSIC o de la biblioteca”.




se desarrolla en el centro o  instituto  facilitando  la  incorporación en 










Repositorio  institucional  que  permite  el  acceso  abierto  a  la 
producción científica del CSIC:
http://digital.csic.es
Incorporar  a Digital.CSIC la  producción  científica  del  IPE  en  el menor 
tiempo  posible,  y  contribuir  a  favorecer  su  difusión,  garantizando  el 
cumplimiento  de  la  Ley  14/2011  de  1  de junio,  de  la  Ciencia,  la 
Tecnología  y  la  Innovación,  art.  37  (difusión  en  abierto  de 
publicaciones  de  investigación  seriadas),  utilizando  los  medios  que 
disponemos  para  ello  (memoria  del  centro,  BBDD,  colaboración 
recíproca investigadores‐biblioteca). 
SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es
¿Qué es el acceso abierto?
 Acceso gratuito.
 Acceso abierto: acceso libre, inmediato y no restringido a material 
digital  educativo  y  académico,  principalmente  artículos  de  revistas 
referenciadas. Significa que cualquier persona puede leer, descargar, 
copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos del 
material  científico  online,  y,  usarlos  con  cualquier  otro  propósito 





















de  la  ciencia,  poniendo  en  cuestión  los  modelos  que  la  analizaban  en  un 
medio no digital y/o en sistemas cerrados
 Los editores ya no son  los únicos que manejan datos relativos al  impacto 
(repositorios, plataformas abiertas, interactivas, agregadores, web2.0…)










1) Los  agentes  públicos  del  Sistema  Español  de  Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación  impulsarán  el  desarrollo  de  repositorios,  propios  o 
compartidos, de acceso abierto a  las publicaciones de  su personal de 
investigación  y  establecerán  sistemas  que  permitan  conectarlos  con 
iniciativas similares de ámbito nacional e internacional. 
2)  El  personal  de  investigación  cuya  actividad  investigadora  esté
financiada  mayoritariamente  con  fondos  de  los  Presupuestos 
Generales  del  Estado  hará pública  una  versión  digital  de  la  versión 
final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación 
en  publicaciones  de  investigación  seriadas  o  periódicas,  tan  pronto 
como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la 
fecha oficial de publicación. 





3)  La  versión  electrónica  se  hará pública  en  repositorios  de 
acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en 
el que se ha desarrollado  la  investigación, o en  repositorios 
institucionales de acceso abierto. 
4)  La  versión  electrónica  pública  podrá ser  empleada  por  las 
Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación. 




5) El Ministerio de Ciencia e  Innovación  facilitará el acceso centralizado a 
los  repositorios,  y  su  conexión  con  iniciativas  similares  nacionales  e 
internacionales. 
6)  Lo  anterior  se  entiende  sin  perjuicio  de  los  acuerdos  en  virtud  de  los 
cuales se hayan podido atribuir o  transferir a  terceros  los derechos sobre 
las  publicaciones,  y  no  será de  aplicación  cuando  los  derechos  sobre  los 




















































Aumento del  impacto de  la  investigación, desde una perspectiva amplia, 
no solo desde el Journal Impact Factor.













SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es
¿Cómo puede  aumentar Digital.CSIC el  impacto de  la  investigación  del 
CSIC? 
 Impacto amplificador de  la presencia en  la web de  los depósitos: más 
visitas y descargas.




 Recolección  por  un  número  creciente  de  motores,  harvesteadores y 
agregadores: Google, Yahoo, Bing,   DIALNET, World Wide Science, BASE, 
OAISTER,,Scientific Commons, RECOLECTA, Google Scholar, SCIRUS.
SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es























SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es











(Y  OTROS DOCUMENTOS)
ConCIENCIA
Biblioteca IPE 
















SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es
Pasarela ConCiencia > Digital.CSIC
SERVICIO DE ARCHIVO DELEGADO EN 
DIGITAL.CSIC
www.ipe.csic.es






 Artículo PDF de editor  (excepciones:  revista de  acceso  abierto  ‐










 Crear  el  hábito  de  guardar  el  último  borrador  de  sus 
trabajos.
 La mayoría de editores permiten  la  libre distribución de 
borradores en plataformas abiertas.
 Guardar  los  borradores  es  fundamental  para  que  siga 
reteniendo derechos de explotación sobre SU trabajo.






































Citado X veces en WEB OF KNOWLEDGE®
Google académico
Microsoft Academic Search
Ver citas en PubMed Central
Ejemplo: https://digital.csic.es/handle/10261/44727

























Apoyo para la publicación de investigadores




Carga tu producción científica a través de tu 
biblioteca: el Servicio de Archivo Delegado
http://digital.csic.es/handle/10261/75601
www.ipe.csic.es
Avda. Nuestra Señora de la Victoria, s/n. 22700 Jaca (Huesca) Texto, realización y fotos: Benítez Moriana, Sergio
Y para lo que necesitéis: 
Ext. 881162 (Sergio) 
Ext. 881146 (Cristina)
E‐mail: biblioteca@ipe.csic.es
www.ipe.csic.es
Avda. Nuestra Señora de la Victoria, s/n. 22700 Jaca (Huesca) Texto, realización y fotos: Benítez Moriana, Sergio
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